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 ABSTRAK 
 
Ketidaktahuan manfaat makanan bagi kesehatan tubuh merupakan sebab buruknya  
mutu  gizi  makanan  keluarga,  khususnya  makanan  balita.  Jumlah kejadian gizi kurang 
di Desa Gumeno sampai bulan Juni 2010 sebanyak 22 balita (34,4 %) dan gizi buruk 
sebanyak 15 balita (23,4 %). Tujuan penelitian ini adalah untuk  mengetahui  hubungan  
tingkat  pengetahuan  ibu  dengan  status  gizi  pada balita usia 0-2 tahun di Desa Gumeno 
Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. 
Penelitian   ini  merupakan   penelitian   analitik   secara   cross  sectional. 
Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh ibu dan balita usia 0-2 tahun yang memiliki 
KMS di Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik sebanyak 64 responden. 
Sampel sebanyak 55 responden diambil secara simple random sampling. Variabel 
independennya tingkat pengetahuan ibu dan variabel dependennya adalah status gizi pada 
balita usia 0-2 tahun. Instrument dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dan KMS. 
Kemudian dianalisa menggunakan uji statistik Rank Spearman. 
Dari hasil penelitian didapatkan bahwa hampir setengah dari responden 
berpengetahuan cukup sebanyak 21 responden (38,2 %), dan sebagian besar status gizi 
balita baik sebanyak 28 balita (50,9 %). Hasil uji Rank Spearman     hitung (0,000) < α 
tabel (0,05) maka H0  ditolak, artinya ada hubungan antara   tingkat pengetahuan ibu 
dengan status gizi pada balita usia 0-2 tahun di Desa Gumeno Kecamatan Manyar 
Kabupaten Gresik. 
Kesimpulan penelitian ini ada hubungan tingkat pengetahuan ibu dengan status 
gizi pada balita usia 0-2 tahun. Disarankan pada ibu yang mempunyai balita untuk aktif 
dalam mengikuti penyuluhan dan mempunyai motivasi untuk meningkatkan informasi 
tentang gizi sehingga tidak terjadi gangguan gizi pada balitanya. 
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